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Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih menjadi prioritas dalam 
indikator pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Di Kabupaten Sukoharjo data 
AKI menunjukkan data yang fluktuatif, pada tahun 2011 Kecamatan Polokarto adalah 
wilayah dengan AKI tertinggi. Salah satu upaya untuk menurunkan AKI yaitu dengan 
meningkatkan pelayanan Antenatal care ibu hamil. Cakupan ANC K1 di wilayah 
kerja Puskesmas Polokarto tahun 2010 (78,64%) mengalami penurunan sebesar 
16,82% dari tahun 2009 (95,42%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
hubungan faktor usia ibu hamil, pekerjaan, pengetahuan, jarak kehamilan, riwayat 
penyakit, riwayat abortus, paritas dan dukungan suami terhadap pemeriksaan 
Antenatal care (ANC) K1 ibu hamil di Kecamatan Polokarto. Metode penelitian 
menggunakan observasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam 
penelitian ini adalah ibu-ibu hamil di Kecamatan Polokarto. Teknik pengambilan 
sampel dengan menggunakan simple random sampling. Uji statistik menggunakan uji 
Chi-square.  Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh usia ibu hamil 
(p=0,485), pekerjaan (p=0,077), pengetahuan (p=0,201), jarak kehamilan (p=1,000), 
riwayat penyakit (p=1,000), riwayat abortus (p=1,000), paritas (p=1,000) dan 
dukungan suami (p=0,355) terhadap pemeriksaan Antenatal care (ANC) K1 ibu 
hamil di Kecamatan Polokarto. 
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FACTORS RELATED TO THE EXAMINATION antenatal care (ANC) K1 
PREGNANT WOMEN IN SUB DISTRICT POLOKARTO Sukoharjo 
The high maternal mortality rate (MMR) in Indonesia is still a priority in public 
health indicators of achievement. In the district of data Sukoharjo AKI showed 
fluctuating data, in 2011 Polokarto District is the region with the highest maternal 
mortality rate. One effort to reduce AKI is to improve maternal care Antenatal care.  
ANC coverage in the region of K1 Polokarto health centers in 2010 (78.64%) 
decreased by 16.82% from 2009 (95.42%). This research aims to analyze the 
influence of maternal age, occupation, knowledge, spacing pregnancies, history of 
disease, history of abortion, parity and dukngan husband of antenatal care (ANC) K1 
Polokarto pregnant women in the district. Methods of observational research using 
cross sectional approach. The sample in this study were pregnant women in sub 
Polokarto. Sampling technique using a simple random sampling. Test statistic using 
Chi-square test. The results showed no effect of maternal age (p = 0.485), occupation 
(p = 0.077), knowledge (p = 0.201), spacing of pregnancy (p = 1.000), history of 
disease (p = 1.000), history of abortion (p = 1.000), parity (p = 1.000) and the 
support of husband (p = 0.355) of Antenatal care (ANC) K1 Polokarto pregnant 
women in the district. 
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